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U N O S M I N U T O S D E C H A R L A . 
C O N E L S R . G O B E R N A D O R C l V I L 
Momentos ^ntes de emprender | jan, como afortunadamente lo he 
esta noche su viaje a M i d r i d el conseguido ahora en el asfaltado 
señor gobernador c i v i l de la 
provincia, hemos tenido el gusto 
de conversar con él , atento y 
amabílisimo como siempre. 
E i s eñor gobernador va a Ma-
drid en cumplimiento de los de-
beres de su importante cargo, y 
l<5gico es que, ademá? de visitar 
al jefe del Gobierno y al ministro 
de la Gobernac ión , ¡saludará a su 
íntimo y praternal amigo el nue 
TO ministro de Fomento don J o s é 
Entrada y Estrada. 
Con la s impát ica efusión en él 
acostumbrada, el señor Ga rc í a 
Guerrero hizo un cál ido elogio 
de la persona del actual ministro 
de Fomento, en quien dijo que 
viven hermanadas, como todos 
tienen reconocido, la cultura, la 
elocuencia y una voluntad de ace-
ro que é1. puso y p o n d r á siempre 
al servicio de E^pañ i . 
Y con una, imperceptible ape-
nas, digresión, dió rienda suelta 
a sus personales afettos hacia Te 
mel que tantas pruebas inolvida-
bles le tiene dadas, reconociendo Para demostrar la u t i l idad de 
así sti buen deseo desde que t o m ó una m á q u i n a , se compara el eos-
posesión de este Gobierno c i v i l . te de su trabajo unitario con el 
Ayer y hoy y m a ñ a n a él se ins* del mismo trabajo hecho por otra 
piró, se inspira y se insp i r a rá m á q u i n a , y se estima en general 
para servir a esta noble provincia que el mejorielemento de trabajo 
de Teruel en les dictados d é l a es el que dá és te a precio unitario 
de la carretera, de cuya iniciat iva 
yo no recabo glorias, pues lo que 
deseo es que se h?gá ; pero sí 
debo hacer saber que gracias a 
la disposición de ár icno del digno 
jefe de Obras Públ icas señor San 
chíz Tarazona, aparte la colabo 
rac ió a de otros buenos hijos de 
Teruel , se debe el coronamiento 
del éx i to . 
Y hasta la vuelta, s eño r perio-
dista, en que desear ía dar a usted 
buenas nuevas para esta p r o v i r -
cia, merecedora, sin duda, de que 
cuantos pueden y han nacido en 
ella fomenten con obras de amor 
y des in te rés su prosperidad y su 
grandeza. 
C o n c e p t o s e c o n ó -
m i c o s d e l a u t i l i -
z a c i ó n d e m a q u i -
p a r i a a g r í c o l a 
justicia, y por eso no dejó nunca 
de buscar en el Gobierno los ne-
cesarios apoyos para realizar las 
obras y mejoras que Teruel ne-
cesita. 
Por lo que se r e ñ e r e a su cor-
dial amigo el señor Estrada, 
menor. 
Lo mismo se hace en agricul 
tura; pero el campo es el campo, 
y resulta que de la comparac ióa 
antes citada se deduce una conse 
cuencia mucho m á s exacta aún 
que en la corriente industria, o 
siempre a tendió en cuanto de su que hay que aceptar para la val ía 
p?rte estuvo y fué posible, las 
peticiones que en pro de esta pro-
viccia le formulara, y espera que 
así segu i rá hac iéndolo desde el 
nuevo e impor t an t í s imo Ministe-
rio que pasa a regir. 
de sus resultados en toda su exac-
i t i tud . 
En la industria se estima en ge • 
• neral, pues se trata de tipo de f a-
! b r icac ión continuada, que la má-
i quina que da el trabajo unitario a 
Claro que para que la labor y precio menor es la m á s út i l ; pero 
buena voluntad de un gobernante I en agricultura hay que deducir 
pueda ser fructífera son necesa- de estas mismas comparaciones 
rias siempre las colaboraciones que la m á q u i n a que da el trabajo 
de los pueblos. Y esto me recuer- i uni tar io a precio menor es la m á s 
da con pena que si Teruel no tie- út i l ; pero en agricultura hay que 
ne hoy un nuevo Palacio de Justi- deducir de estas mismas compa-
cia no ha sido por falta de gest ió- raciones que la m á q u i n a que da 
nes por m i parte n i de apoyo en j el trabajo unitario a precio menor 
ganado por ciertos trabajos, y en 
la misma naturaleza de las labo-
. es agr íco las . 
D jando un peco de lado la 
ventaja del ganado en general, y , 
por tanto, del ganado de t rába lo , 
como elemento productor de es-
t iércoles , consideremos és te ex 
elusivamente como creador de 
ene rg ía . 
Si un agricultor utiliza el gana-
do para la t racc ión , debe de te 
nerlo en n ú n e r o tal y combinar 
las labores y trabajos de tal for 
ma, que nunca tenga parada una 
soia cabeza, pero que tampoco se 
resienta la labor por la escasez 
del ganado* 
Muchas labores del campo se 
hacen unitariamente m á s baratas 
y mejor con ganado, y si para 
ellas hay disponible en buena 
práct ica de labranza un n ú m e r o 
fijo de d ías , se rá necesario dispo-
ner de un determinado n ú m e r o 
de yuntas en la exp lo tac ión . 
Ahora bien, en otra labor que 
se haga en distinta época , se po-
dria utilizar otra t racc ión uni ta- i 
riamente m á s económica que el 
t i ro del ganado, y , sin embargo, 
no debe de usarse en tanto que 
haya en la finca en ese momento 
yuntas que coman sin rendir su 
diaria ut i l idad. 
R e c í p r o c a m e n t e , si una labor 
en la finca exige para su perfecta 
real ización en tiempo l imitado un 
n ú m e r o de yuntas, algunas de las 
cuales han de holgar necesaria 
mente en el resto del a ñ o , porque 
ninguna otra labor, hac iéndose 
en plazo prudencial, necesita de 
tal n ú m e r o de cabezas, h a b r á de 
ser e c o n ó m i c a m e n t e la sustitu 
ción de estas yuntas por un ele-
mento mecán ico de t i ro , aun 
cuando la labor unitaria de és te 
fuera de m á s coste que la hecha 
con yuntas. Hay que tener en 
cuenta en este caso que toda tasa-
ción inicial del valor de jornada 
de yunta viene recargada con el 
enorme gasto que supone la a l i -
m e n t a c i ó n , en sus épocas del des 
canso, del ganado supérf luo. 
Unitariamente, tasada la yunta 
en su lógico valor, puede resultar 
Ja labor m á s económica con gana-
do que sin él ; pero en el curso del 
año h a b r á quedado la explo tac ión 
notablemente perjudicada. 
RAMÓN O L A L Q U I A G A . 
I J O S E M A E S T R E 
! MAt'E-mAL ELÉCTRICO 
M A D R I D 
A y u n t a m i e n t o 
las alturas. E l s eño r ministro de 
Gracia y Justicia anterior, el pro-
pio s eño r Estrada, ofreció 80.000 
pesetas y luego ha^ta 100.000 si 
las entidades turolenses facilita-
ban local. Por desgracia mis ges-
tiones reiteradas para esto ú l t imo 
no hallaron eco, sin duda por 
causas independientes de la vo-
luntad. 
Y yo lo lamento mucho. Pero 
segu i ré trabajaddo en bien de Te-
ruel, dominando, siempre que 
pueda, cuantas dificultades sur-
es la m á s úti l unitariamente, solo 
unitariamente. Es necesario, tra-
tándose de m a q u i n a r í a agr ícola , 
precisar esta consecuencia en to-
do su detalle, y en mul t i tud de 
ocasiones resulta m á s económico 
el uso de aquella maquinaria que 
entre dos o tres haya resultado 
perjudicada en la comparac ión 
unitaria económica de su trabajo. 
L a causa inicial de estos resulta-
dos hay que buscarla en la dis 
continuidad del trabajo en el cam-
po, en el uso imprescindible del 
(Ingeniero agrónomo.) 
{Cont inuará . ) 
61 M a ñ a n a 
PEB1ÓDICO DIÁBIO 
Ronda de Víctor Frnneda, 16 
Teléfono, 79. 
Unlce diario de la proníncig 
T E R U E L 
Sesión de la Permanente 
Bvjo la presidencia del alcalde 
don Agus t ín Vicente, y con asis-
tencia de los s eño re s Borrajo y 
Monterde ce lebró ayer sesión or-
dinaria la Comis ión municipal . 
A p r o b ó él acta de la anterior, 
varios documentos de Interven 
ción y algunas alteraciones pre-
sentadas a los padrones sobre ar-
bitrios municipales. 
Vista una comun icac ión de Ar* 
quitectura sobre el deplorable 
estado de la escuela del barrio de 
Concud y derrumbamienfo de la 
pared de una de sus calles, se 
acordó pase a informe de la Co-
misión de Fomento. 
Concedió autor izac ión a la se-
ñora regente de la escuela de 
n i ñ a s para colocar unas contra-
ventanas en dicha escuela para 
dar proyecciones como medio 
educativo e instructivo. 
Idem ídem a don Felipe Maícas 
para instalar un motor eléctr ico 
en su casa de la calle de Muñoz 
Degra ín . 
Idem ídem a don Manuel Barea 
para ocupar un trozo de terreno 
lindante con su domici l io . 
Idem í d e m a don A n d r é s Este-
van para colocar una acera. 
A c o r d ó facultar al señor conce-
jal-delegado del servicio de jard i -
nes para emplear en el arreglo de 
los mismos a cuatro jornaleros 
que él mismo n o m b r a r á . 
Idem requerir a don Manuel 
Garc ía Perales y don Agus t ín 
Pé rez Garc ía para que presenten 
tos planos referentes a las obras 
que solicitan. 
Idem adquirir para los escola-
res cien ejemplares del trabajo 
que como n ú m e r o extraordinario 
publ icará «Cul tura Española» con 
motivo del homenaje que en 
honor del insigne dramaturgo don 
Jacinto Benavente ha de celebrar-
se en breve. 
Dada cuenta de una instancia 
de la Sociedad A n ó n i m a «Aguas 
de Guada lav ia r» , se acordó el 
aforo del agua de la fuente de los 
Chorees por el señor arquitecto 
municipal y se comunique este 
acuerdo al Sindicato de Riegos 
para que si lo estima conveniente 
designe el técnico que, con el mu-
nicipal , practique el mencionado 
aforo. 
A propuesta del señor regidor 
del Se ísado de Santa Emerencia-
nf», quedaren nombrados: don Jo-
sé Casinos, ciudadano; don Ama-
do Casinos, don Vicente M a r q u é s , 
don J o s é G ó m e z de la A s u n c i ó n y 
don Vicente Marino, seises. 
A U D I E N C I A 
E L C K I M E N D E 
P I T A R Q U E 
Esta m a ñ a n a , s egún anuncia-
mos ayer a nuestros lectores, con-
t inuó la vista del cr imen de Pitar-
que informando las partes por el 
orden establecido en la Ley . 
Primeramente in formó el fiscal 
don Alfonso Barrio basándose en 
hipótes is que se d e s p r e n d í a n de 
las pruebas sumariales hacienda 
atinadasobservaciones y pidiendo 
finalmente la pena de 8 años y 
5.000 pesetas de indemnizac ión a 
la familia de la v í c t ima . 
Seguidamente pasó a informar 
el s eño r Rivera como acusador 
privado. Quiere establecer distin-
ciones entre lo que es cierto, lo 
dudoso y lo que es terreno inter-
medio, queb rándose su propós i to 
al aplicarlo al resultado de la 
prueba; pasa sobre ascuas los dic-
t á m e n e s periciales haciendo de-
terminadas afirmaciones que van 
encaminadas a sostener su alega-
to, pidiendo la misma pena que el 
Ministerio Fiscal. 
D e s p u é s se concede la palabra 
al letrado don Luis Feced que 
ostenta el papel de defensor. 
É)e acuerdo con lo declarado 
por el procesado analiza la lucha 
entre el procesado y la v íc t ima, 
cómo ésta fué a sacar la pistola 
que t en ía en un armario y cómo 
en el forcejeo se dispara el arma, 
cuyo proyect i l corta la aorta ca-
yendo muerto en brazos del pro-
cesado. 
E l defensor pide la l ibre abso-
lución. 
X . 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Como se t en ía anunciado se ce-
bró en Madrid la r eun ión de maes-
tros opositores que pasan de 35 
años de edad, para acordar d i r i -
girse al ministro de Ins t rucc ión 
Públ ica en súpi iea de que sea de-
rogada la disposición que impide 
tomar parte en las oposiciones a 
aquellos que tienen 35 años . 
Se ha autorizado a los inspecto-
res y prsfesores de Escuelas Nor-
males para dar clases particulares 
y dedicarse a preparaciones para 
oposiciones. 
Jfi L M A N ÜL N 27 novietnbr 
ü n g u a r d i a c o n 
c a t o r c e h\)os 
P a r í s suele gozar fama de po-
b l a c i ó n donde disminuye gran-
demente la natalidad. Las fami-
lias suelen tener pocos hijos, 
bien porque no quieran o porque 
no puedan. E l caso es que el 
mundo ha s e ñ a l a d o ya a la capi 
tal francesa como la menos i n -
teresada en dar hijos a la nac ión . 
Los hogares parisinos, sobre 
iodo de la clase media- y alta, 
suelen tener escaso n ú m e r o de 
hijos. Es verdad, pero no al ex-
tremo que muchos creen pensan-
do en la d e s p o b l a c i ó n completa 
dentro de unos a ñ o s . En cam-
bio hay familias humildes donde 
el n ú m e r o - d e hijos suele ser ex-
traordinario en todo Francia . 
Los hay con cinco, seis, siete, y 
m á s hijos, que son una prueba 
contundente de la normalidad en 
los nacimientos. 
Y por si era poco, como ban-
der ín de propaganda para los 
reacios. P a r í s acaba de lanzar 
al mundo la heroicidad de un 
humilde guardia, M r . Deuphine, 
que ha conseguido tener catorce 
hijos, g a n á n d o s e el premio de la 
Academia Francesa, consistente 
en seis mil francos que le fueron 
entregados .por m e d i a c i ó n del 
Prefecto de Po l i c í a . 
Este premio de la natalidad es 
de un legado que existe en la 
Academia Francesa, la cual lo 
otorga al que mayor n ú m e r o de 
hijos tenga mediante ciertos re-
quisitos. 
Francia entera ha visto con 
júbilo que un pobre g u a r i i a , de 
hogar humilde, r eúna en su con-
torno catorce hijos como cator • 
ce s o l e s — s e g ú n dice el interesa-
do, ya que nosotros no los co-
nocemos—. 
Pero es un rasgo de heroici-
dad la de este hombre, m o s t r á n -
dosetan tranquilo, y tan compla-
ciente, con esa caterva de chi-
quil los. 
Claro que con ello ha conse-
gu ido muchas, cosas a m á s del 
premio de los seis mil francos, 
porque es costumbre en Francia 
aumentar los sueldos a muchos 
de los empleados, especialmente 
a los guardias, cuando son ca-
sados y tienen cierto n ú m e r o de 
hijos. 
A mayor n ú m e r o de chiqui-
l los, m á s jornal y menos impues-
tos contributivos. 
No nos ex t raña la cara p lác i -
da de este f enó .neno producien-
do chicos y c o n s e r v á n d o l o s sa-
nos, porque si con ellos consi-
gue ganar m á s dinero y pagar 
menos impuestos, le queda ade-
m á s la esperanza de que todos 
le ganen y el hogar se convierta 
en río de oro. 
Todo es cues t ión de saber m i -
rar la vida por el lado alegre y 
s i m p á t i c o . O t r o s r enunc ia r í an in -
cluso a v iv i r . Se mo? trar ían mal 
humorados. E l hogar les parece-
r ía un suplicio. 
M r . Deuphine no; este sencillo 
guardia lo vé todo de color de 
rosa. En los chiquillos encuen-
tra hasta d is t racc ión cuando los 
lleva al cine por series. Un día 
uno, al siguiente otro, y as í foda 
la semana, menos los extraordi-
narios que carga con todos para 
el paseo o la merienda en el 
campo, donde recupera fuerzas 
y recoge optimismo para seguir 
su marcha. 
M r . Deuphine, se mostraba 
m á s orgulloso el día que le en-
tregaron el premio» que los com-
p a ñ e r o s premiados también con 
medallas y cruces a la fidelidad 
y el valor . 
Para fidelidad la suya con su 
mujer, y para valor, el suyo 
también trayendo y conservando 
chiquillos para Francia . 
Y en vez de cruces, seis bi l le-
tes dé a mil francos cada uno, 
que le sirven para sobrellevar la 
cruz que lleva desde que se ca-
s ó ; una cruz que a muchos pa-
rece rá demasiado grande, pero 
que al pobre guardia le debe pa-
recer de celuloide por lo bien 
que la l leva. 
JORGE D E B L A N C . 
(Prohibida la reproducción). 
C u l t u r a p o l í t i c a 
Eotre los diversos problemas de 
actualidad eu España , el m á s i m ; 
portante es la cultura polí t ica, que | 
es la raíz de todos los d e m á s pro | 
blemas. j 
EQ la mayor í a de los pueblos de 
todos los distritos electorales dé 
E s p a ñ i dominan dos o tres perso-
nas que son las que capitanean a 
los que suelen i r a las urnas sin 
n ingún ideal n i concepto pol í t ico . 
Él personalismo es lo que reina 
los pueblos, y unos siguen á 
Fulano y otros a Mengano. 
El comerciantes de ua r eng lón 
se va al p-irtido dif Tente al que 
está el f i v ú ea su profesión; e 
igualmente hicea el herrero, el 
carpintero y h ista las profesiones 
intelectuales, como médicos f i r 
m<Kéuticos, que imi tan esta per-
niciosa costumbre en los pueblos 
y hasta en algunas ciudades. 
EQ mis continuos viajes por d i -
versas provincias de España he 
disentido con mucho caciquillos 
de los pusblos, que ayudan unas 
veces a los llamados «Conserva-
dores» y otros a los que l laman 
«Liberales» y les he preguntado: 
¿Qué es conservatismo? ¿Qué es 
liberalismo? ¿Qué es República? 
¿Qué es Moa^rqu í í ? ¿Q le diferen-
cia hay entre un r ég imen m o n á r 
quico y un r ég imen republicano? 
A t o d í s és tas interrogaciones me 
contestaban: «Hay que estar bien 
con el que manda, ayUAar a los 
amigos, perdonar las multas a los 
que votan por uno, castigar seve-
ramente a los que votan por m i 
enemigo» , 
¿Quién es el enemigo de usted? 
¡El otro c a c i q u e del pueblo! 
«Unas veces manda él y otras ve-
ces mando yo» porque yo estoy 
con los conservadores y él con 
los liberales, y cuando llegan las 
elecciones a él le env ían d inero 
el candidato liberal y a raí me en-
vía el mío . ¿Y quien sale diputa-
do por aquí? 
LOS QUE SUFREN 
H E R 
H a b r á n leí j o con in te t é s las numeros í s imas cartas de perso-
nas curadas de H E R N I A S qu Í d s Je h ice much >s años Pub lca la 
prensa e s p a ñ o l a Estos testt nonios escritos just-ftcin la tama de 
quegoz i el M E T O D O C. A BOSR coastituyeadJ una garan t í a y 
una indicación segura para los hermados q a : quieran prevenirse 
contra las inevitables, peí igrosas y funestas consecuencias de las 
hernias legrando su desapar i c ió r . 
Burbáguena , a 28 de septiembre de 1930. Sr. D . C. A. BO 
ER. Or topéd ico , B ^rceloua. Muv Sr. mío: H Í de manif atar le mi 
agradecimiento, pues estiba sufriendo desde mucho tiempo de dos 
ht-rnias, casi decidido a operarme; aconsejado por mi m é lico, u é 
sus aparatos, encontrando alivio inmediato a pesar de mi dura la-
bor del campo, y en menos de un año, gracias a la excelencia de su 
M E T O D O C. A . BOERt me encuentro completamente curado, re-
sultado que gustoso comunico a todos mis amigos. Su agradecido 
s. s. Florencio Estebm Mart ín , en B U R B A G U E N A (Teruel). 
Barcelona, 18 de ju l io de 1930. S'r. D -1 C V. 3 0 11. P ) -
yo, 60, B A R C E L O N A . M i distinguido amigo: Tengo la sàtisfacción 
de participarle que con los aparatos de usted y siguiendo su exce-
lente Método, he obtenido la curac ión completa de la hernia de la 
cual sufría ha ía muchos años . Usándo los no tuve molestia alguna. 
Le doy las m á s expresivas gracias y pido al S. ñ j r que pueda usted 
continuar h ciendo bien a untos que sufren de hernia. Le autorizo 
para publicar esta carta. E > de usted atto. y agradecido amigo y 
cape l lán q. e. s. m . J o s é V iUlo fns . Presbí te ro . P^azi de los Ange-
les, 4, entresuelo, 1.° B A R C E L O N V. 
H ET D M I A f i fi C de u^o v ^tro sex >: decid mse « ^ombi t i r C. 11 11 I A U U O sus H E R N I A S CJQ el medio, H O Y , más 
—r— J p^d roso, eficaz y seguro. Confíense al re-
putado especialista C. A . BOSR en sus visitas a. 
Zaragoza, viernes 28 noviembre Hotel Europa 
T E R U E L , s á b a d o 29 noviembre. AR\OÓM H O T E L 
Segorbe, domingo 50 noviEmbre H o í z i / iragSi 
Castellón, ¡unes l.0 diciembre. Hotel Suizo 
Tortosa, martes 2 diciembre, Hotel Siboni 
Valencia, m ié rco les 5 diciembre Hotel Ingflé$ 
C. À. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60 
BARCELONA 
Me contestar: Uaas veces s i l e 
el candida tó qu? yo ayudo o sea 
el conservador y otras veces el da 
él o sea el liberal, eso depende 
del dinero que se gastan, p ú i s e l 
i que más c^ro paga los votos ese 
I es, el que g ina la elección y si a 
j eso agregamos la p res 'óa de los 
! que mandan nunca se puede ase-
I Kurar tener la seguridad de t r iun-
f >r. 
Con estos ejemplos de nuestra 
viciada política y otros muchos 
más que por amor a mi patria, no 
me atrevo a relatar hoy para l la-
mar la a tención de tolos los bue-
nos y cultos españoles y ponga-
mos todos nuestros esfuerzas p i -
ra evitar esas calamidades, que 
roén la vitalidad del progreso, 
cultura y economía española . 
¿Cómo evitar esas perniciosas 
y caciquiles costumbres? 
Todos los polít icos que deseen 
salvar a E^pañ i en estos c i l a m i -
tosos tiempos, deben procurar ha-
cer una intensa propaganda de 
cultura política, enseñando la for-
ma de fiscalizir la ac tuac ión po -
lítica de ios concejales y alcaldes 
de los pueblos-y vulgarizar las le-
yes y estatutos, para que llegue a 
conocimiento de tolos los ciuda-
danos la forma t eó r i c j y práct ica 
de interpretar el cumplimiento de 
todas las leyes de nuestra o r g i n i -
zación polít ica. 
En ios pueblos debieran orga-
mzarse los partidos con un local 
donde concurriesea los afiliados 
y ellos mismos nombrar la Junta 
directiva y tener un programa po-
i í tic o en los asuntos locales, idem 
en aspiraciones progresistas en lo 
provincial y lo mismo en lo na-
cional y los delegados que cada 
pueblo nombrara, reunirse en la 
capital, o sea en la cabeza de par 
tido o del distrito y discutir a que 
persona del distrito o de la pro-
vincia conviene elegir candidato 
y una vez elegido por mayor ía de 
I votos, comunicar el resultado de 
la asamblea y el programa que 
debe def ender el candidato en el 
supuesto caso que saliera electo 
en los comicios. 
Los comités locales t endrán un 
censo de afiliados socios y otro de 
simpatizantes, a los cuales se les 
da rá un carnet de afiliado o sim 
patizante. 
Por lo menos una o dos veces 
al mes se d a r á n conferencias de 
cultura política, científica, o de 
temas de actualidad por personas 
de conocida in t í l ec tua l idad en el 
distrito y en la provincia. 
Con la insignificante cantidad 
de 20 ó 25 cén t imos mensuales 
que contribuya cada socio y las 
colectas, rifas y veladas que pe-
r iód icamente pueden organizarse, 
pueden formar una biblioteca cir-
culante, para que los socios y fa-
milias puedan llevarse a sus ca 
sas libros ae cultura general. 
Propagar el programa electo-
t a l polít ico en la forma más res-
petuosa, para el adversario y ha-
cer cumplir las leyes y ordenan-
zas a todos los vecinos y midien-
do a todos con la misma medida 
1 ^ 
P o r l o s c m e s r t l ^ 
d r í f e n o s 
La c inematograf ía está en t 




de la Corte se d 
trenos y d e s p l i e g ^ ^ 
propaganda en carteles anunc? 
dores. Los hay en las carte|eC a-
hasta con versos c0m^uno ^ 
hemos visto. H e 
Que te mire no mereces 
—dijo a su novio la Tr in i — 
si no me llevas al «cini» 
para ver «Me perteneces» 
de la F r a n c é s a Bertini. 
Las muchachas y los estu-
diantes que admiran a la Bertini 
tienen un aliciente m á s con esta 
manera de anunciarla. El cine 
San Carlos se ve con ello con-
-currido de gente joven y muchas 
n e u r a s t é n i c a s de cuya causa a 
la Bertini hay que culpar. 
Se busca originalidad en las 
propagandas y muchas veces se 
excede en ello, lo que hace el 
públ ico se muestre decepciona-
do al salir de ciertos espectácu-
los. 
En el Cal lao, la Greta Garbo 
—otra de las que causan neu-
ra s í en i a en la juventud-—se pre-
senta en Anna Xhristie, un film 
hablado también anunciado a 
bombo y plati l lo. 
En San M i g u e l , Antonio Mo-
reno y Mona Mor i s hacen las 
delicias del públ ico con <E1 pre-
cio de un b e s o » , también film 
sonoro. 
E n el Palacio de la Música, 
hablada en c a s í e l a n o mediana-
mente por S í a n Laurel y Oliver 
Hardy, se representa Radio-ma-
n ía , un rato de risa para hacer 
contraste con la «Tragedia del 
s u b m a r i n o » que es la película 
que forma la base del programa. 
Sidney C h a p l í n , triunfa con 
«El fresco de las írinclieras> en 
el cine Bi lbao . 
E n el Cervantes, forman cola 
los estudiantes para ver la titu-
lada «Mal e s tud ian te» , muy d2 
novedad en estos tiempo-». 
P. C 
A M Ü M G I O 
Informes Comerciales y Perso -
nales E s p a ñ a y Extranjero co^ 
Reserva.--Certificados de Peda -
les al d ía , 3 pesetas.—Comisk*-
nes genera le s .—Cumpf lmienfó 
d 2 e x h o r t o s . ™ Compra-Venta do 
Piucas. Hipotecas.—Casa te-
dada en 1938.—Director: Aní©' 
nio O r d é n c z . - - A g e n t e Colegia-
do. 
y en esa forma haremos un bien 
a E s p a ñ i y a nosotros mismos. 
A todos los vecinos que deseen 
ver las cuentas de gastos, libros, 
facturas, recibos, multas, y á e ' 
m á s asuntos de carác te r munici-
pal, se les debe de dar facilidades 
para que fiscalicen todo lo 
quieran y de ese modo todos pro 
c u r a r á n hacerlo en la mejor o 
ma posible. 
JUSTO F O R M E N T Í N . 
en 
se 
ÜL M A NA h 
m 
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L A L E C T U R A 
Concepio de l a lectura: lee-
a t s l a in t e rp r t t i c ióQ de la lea 
J^áfica. Mediante ella y me 
Lt-í su c nrespondiente oblig v 
j la escritura, se establece la 
¿ucicacióa entre los hombres 
tPivés del tiemp J_y del espacio, 
fiando la accióa d •) l e rgua j -
(̂jo al sacarlo de la Umita 
jn d( 1 presente y de la presén-
t e lo s iL t í r locu to res . 
Ltenseñinzi del idioma que, 
sebosa en los primeros tiempos 
el uso de la conversad 'ó a val-
se completa m á s adelante 
i 
rar, 
C0D ci ejercicio de la lectura, esto 
es con el de la in te rpre tac ión de 
la'rxprçsíón ^s?rita dél pensa^ 
imieatóajeno, con lo cual se entra, 
en unión de otras prác t icas , en el 
aprentoje s is temát ico del idio 
ma, aumentando al mismo tiempo 
lia cultura y la formación del n iño, 
i Lectura mecán ica y lectura de 
kentido: Si bien la lectura es la 
interpretación del lenguaje gráfi-
co, al tratarse de la ensf ñanza de 
la lectura hemos de distinguir dos 
aspectos: uno es la simple traduc-
oída del signo gráfico al sonido 
que represent?; otro es el de la 
interpretación de su significado. 
La clase de lectura, en el pr imer 
-caso, tiene por objeto hacer ad-
qu rir al niño el hábito de asociar 
instantáneamente a la i m á g e n de 
las letras su valor for ét ico de tal 
Kcdo que sin más esfuerzo que el 
íe un golpe de vista reconozca su 
correspondiente oral en cualquier 
coiTibins: ción que se presente. Es 
la apercepción constituye lo que 
te llama lectura mecán ica o co-
rriente y viene a ser el reverso de 
!o que se pide a la escritura, esto 
fs, representar gráf icamente lo 
íne se oye. 
En el segundo caso, de cuyo 
s610 aspecto me o c u p a r é en este 
JASO. se t a ta de interpretar lo 
itte otros nos comunican en el 
^entodeloque el escritor ha 
™ d o decir, esto es, la verda-
^ento 
interpretación del pensa-
" ajeno contenido en el grá^ 
leide ia escritura. A esta clase 
ü ^Ct̂ ra se le da generalmente 
mbre de detura de sentido. 
Ü n j e n c i a entre l a cenversa-
L· Il<* lectura: En la conversa-
iresi D raii uncios elementos ex-
iiterl 08 ael Pensamiento de los 
fcnreCttt0res' ^ colaboran a l a 
Ndo ri^11 6 in terPre tac ión del 
- ae lo que se está tratando 
P ini-p ^ c i r ' la m í m i c a de 
ios viv Ut0res; lcs comeilta-
íeaiaq0S qUe acomPañan siem-
pj. s Palabras en la expres ión 
fPetición de las frases en 
'% y tnn y giro; la entoiia. 
oaa la parte emocional del 
discurso; el d i á logo , que exige 
aclaraciones y rectificaciones de 
s-ítido, aclaraciones de onceptos, 
et^. 
EQ la lectura, por el contrario, 
la i n t e rp re t ac ión del pensamiento 
expresado por la escritura es mu-
cho más difícil porque dej \ a l lee 
tor privado de los recursos antis 
indicados, quedándo le como todo 
medio de e x p r e s i ó n los caracteres 
abstratos y geDéricos de la escri 
tura, que exigen un esfuerzo m u 
cho mayor para vencer la inercia 
y oposición de nuestro espí r i tu 
menos estimulado en este caso 
qae en la conver sac ión . En ef 3cto 
el que lee no puede pedir explica-
ciones a las páginas del l ibro y se 
encuentra obligado a redoblar su 
a tenció a a las frases que f;lee con 
el intento de comentar las unas 
por las otras para aclarar su sig-
nificado y deducir si tienen UQ 
sentido entre s í . A d e m á s , aunque 
la parte m e c á n i c a de la lectura 
es tá completamente vencida y no 
se da cuenta el lector del esfuer-
zo de la t raducc ión del signo, este 
esfuerzo existe sin embargo, co 
mo puede probarse cuando, a cau-
sa de faltas de pun tuac ión , por 
ejemplo, no encontramos al pri-
mer golpe de vista sentido a lo 
leído a pesar de comprender el de 
cada una de las palabras que com 
ponen el pár ra fo . L a lectura pues 
t i e n e , ; a d e m á s del esfuerzo de in-
t e rp re t ac ión de la conversac ión , 
un trabajo de composic ión o de 
s íntes is de que es tá excusado el 
que escucha. 
' ^ I n t r o d u c i r a los n iños en ese 
trabajo de s íntes is , en la interpre-
tac ión de lo escrito es el verdade-
ro fin de las clases especiales de 
lectura con las cuales se empieza 
a dar los pasos m á s fundamenta-
les en el aprendizaje del idioma. 
De a q u í la importancia. 
E j e r c i c i o s de[lectura: Los ejer 
cicios de lectura han de desenvol-
verse paralelamente con los de 
escritura y los de conversac ión 
con los cuales ha de adiestrarse 
el n iño en el comercio intelectual 
mediante la palabra. De este mo-
do el n iño , leyendo, aprende el 
; uso que otros hacen de la lengua 
1 escrita y fija sus observaciones 
cuando se ve t bligado a su vez a 
dejar consignado per escrito un 
propio pensamiento d e l mismo 
modo que oyendo aprender el uso 
' que hacen los d e m á s de la lengua 
habla da. E l l ibro viene a ser para 
j el lector ahora lo que era la ex 
j p r e s i ó n hablada de su interlocu-
1 tor en la conversac ión . 
Para que los n iños logren do-
j minar el trabajo de in te rpre tac ión 
de l a lectura es necesario que so-
metan su5 pasajes a un atento 
anál is is , el cu i l con t r ibu i rá a un 
progreso de su i d i o m i , bimefi 
ciando al mismo t i e n o j su 
c i i tu ra que no tiene al pr in 
cipio otro guí-i q u i el de la viva 
v z L">s ejercicios de lectura tie-
nen como puntD pr imordia l en 
sus comienzos el aná l i s i s .gradua-
do del sentido del pasaje leído. 
Es inút i l pretender entrar de 
lleno en la in te rpre tac ión del sen-
tido de lo leído sin prestar al prin-
óipio a los alumnos el auxil io de 
la viva voz. E h aqu í pues la jus t i -
ficación de dar a la lectura la ca-
tpg^ria de clase viva y especial; 
el pequeño lector debe pasar por 
la t rans ic ión de la in te rp re tac ión 
del comentario hablado al de la 
in t e rp re t ac ión directa de lo leído 
poco a poco y gradualmente. E l 
t jercic io de lectura, hasta que el 
alumno empiece a dominarlo, de-
be inaugurarse todos los días le- i 
yendo el maestro el pasaje corres-; 
pondiente con el mismo esmero 
que si se tratara del trozo m á s 
delicado de la literatura ante el 
m á s selecto auditorio. De l cuida-) 
do que el maestro ponga en esta 
lectura, que ha de servir de e j e m 
pío a los n iños , depende en gran 
parte el resultado del ejercicio. 
De este modo el pasaje leído en 
alta voz por el maestro r e su l t a r á 
m á s claro a los elementos que si 
hubieran empezado por leerlo 
ellos mismos porque se hab rán 
reducido las dificultades mecáni -
ü n a b u e n a m a q u i -
n i l l a i 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda/ de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto lees fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la hfcbitación de un'hom-
bre soltero; basta con hacer íuncicnar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de a ireglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica;», que se ha abier-
to rápidamente pasó en ^todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Falenlt Weaber, Aritau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
cas y porque la exores íón oral del 
maestro h i b r á coo tr ibuí do gran 
demente a la inteligencia de su 
significado. H í c h a r e s U lectura 
el maestro ac la ra rá las dificulta-
des del pasaje en cuest ión solo en 
cuanto los alumnos puedan darse 
cuenta de la march i general de lo 
leído. Ea las aclaraciones d e b e r á 
procurar que la in te rvenc ión de 
los n iños sea viva y activa y que 
la habilidad del maestro consista 
en que los niños crean que han 
llegado por ellos mismos a la acla-
ración y fijación del sentido de lo 
que acaban de leer. 
Alcance de l a lectura exp l i ca -
d a ; Llegados a este punto no que-
remos seguir adelante sin aclarar 
lo que significa un ejercicio de 
lectura explicada. En muy dife-
rentes s n t i d o s suele enfocársele 
por los maestros: en tanto que al-
gunos lo interpretan como el co-
mentario obligado a la lectura 
para aclarar la in te rpre tac ión del 
pensamiento ence r r ádo en lo lú 
do, otros lolamplian en el domi-
nio de lo gramatical, otros con-
vierten la clase de lectura en lee 
clones de contenido, aprovechan-
do cualquier oportunidad para 
ampliar los conocimientos ce los 
n iños en los diferentes ramos de 
la cultura general, etc., etc. E l 
verdadero objeto de la lectura ex 
pilcada nos lo dá el concepto que 
tengamos formado del fin de la 
lectura. L a lectura, no lo olvide 
mos, es la in te rpre tac ión del pen-
samiento deïl escritor y a ello de-! 
ber ía limitarse los ejercicios de 
lectura explicada o al menos és te 
debe ser el fin primordial propues-1 
to. Más dentro de este concepto, 
la lectura, como la conve r sac ión , ! 
la escritura, etc., tienen por obje 
to el aprendizaje del idioma y el 
idioma es fondo o pensamiento el 
cual, a su vez, se nutre de un con-
tenido; y es t ambién forma de ex 
pres ión que reviste cualidades de 
prec is ión , claridad, belleza, etc. 
Caben, pues, en la lectura expli-
cada todas las formas desde la 
simple ac la rac ión del¿significado 
de las palabras, a la ampl iac ión 
d e conocimientos relacionados 
con les contenidos de los parajes 
le ído, el anál is is yj comentario de 
la forma, etc; m á s todo siempre 
i subordinado al fin esencial de la 
lectura y para mayor fijación de 
esia, a sabei, el de la interpreta-
ción del pensamiento de lo escri 
tu. 
Otra cosa hemos de tener en 
cuenta en un ejeicicio de lectura, 
explicada, agregar, la edad del 
lector, y ^u dominio en el meca-
nismo de la lectura. 
A l principio, cuando el meca-
njsiro l ú n requiere en el alumno 
un es fueizo de a tención volunta 
ria, no puede la lectura salirse de 
las observaciones pertinentes al 
significado de cada palabra del 
tono de *la lectura que e xige la 
p u n tu ac ió n . En este ú l t imo, en el 
tono, veremos con la mayor cía-
ridad reflejado si queda o no] i n -
terpretado completamente el sen-
tido de lo U ido. [Gradualmente, 
a medida que los n iños vayan do-
minando la mecán ica de la lectu-
ra, cabe i r variando y dando inte-
r é s a los comentarios sobre lo leí-
do. 
L a clase de lectura ha de d i v i -
dir su a tenc ión entre la mayor 
c o m p r e n s i ó n cada vez de lo Isído. 
En efecto, hay quien lee perfecta-
mente para sí , esto es, comprende 
lo leído, y no es capaz de producir 
una'lectura bella. Una lectura be-
llamente expresada, añade a la 
lectura propiamente dicha, la dic-
ción. Decimos con respecto de la 
dicción, lo que ind icábamos con 
respecto a tomar la clase de lee 
tura como pretexto para dar una 
clase de cultura general Atender 
a la dicción cuando con ella se 
ayuda a aclarar y fijar la inter-
pre tac ión de lo le ído, entre en los 
ejercicios de lectura explicada; 
m á s cuando la dicción es la fina-
l idad de la lección se sale del 
marco de la lectura propiamente 
dicha para caer en el dominio 
puramente proxódico . 
Se puede, pues, afirmar que a 
medida que la lectura se vaya 
perfecionando en mecanismo e i n -
te rp re tac ión "del pensamiento es-
cr i to , las clases de lectura pueden 
irse saliendo de su marco pecu-
l iar para llegar a ser el funnda-
mento de la formación y cultura 
de los lectores, lo que es en reali-
dad para el lector adulto. Por 
consiguiente el modo de desarro-
llarse una lección de lectura ex 
pilcada d e p e n d e r á de la edad de 
los alumnos, el grado de domi-
minio del mecanismo de la lectu-
ra, el grado de comprens ión de 
lo le ído, del grado de cultura ge-
neral y del fin que nos propon-
gamos con la lectura, esto es, si 
se trata de una lectura como t a l , 
o de una lectura con un fin cul tu-
ra l ^propuesto, (lecturas ihis tór i -
cas, geográficas, etc.) 
B. BELLIDO DOLZ DEL CASTELLAR! 
Jorcas 24 Xí.1930. 
C O L M E N E R O S 
S e c e m p r a n c o l m e m s 
Para informes MARIANO HUELA 
R o í d a Ambeles, 7 Teruel. 
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Información de E s p a ñ a y x t r H n j s r o 
Uua comisión de la Asamblea Farmacéutica Nacional fUe 
recibida esta mañana por el monarca 
D e s p u é s d e s p a c h a r o n c o n s u m a j e s t a d e l j e f e d e l G o b i e r n o y l o s m i n i s t r o s d e 
H a c i e n d a y G o b e r n a c i ó n . 
N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s c o i n c i d e n e n a f i r m a r q u e F r a n c o s e h a l l a e n t e r r i t o r i o p o r t u g u é s . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o e x p r e s a s u s a t i s f a c c i ó n y l a d e l o s a g r i c u l t o r e s p o r l a l l u v i a , q u e ^ 
c a í d o e n t o d a l a P e n í n s u l a . 
D o n F r a n c i s c o S á n c h e z B a y t ó n , s u b s e c r e t a r i o d e G r a c i a y J u s t i c i a . 
D o n A n t o n i o T a b o a d a , d e F o m e n t o . 
D o n M a n u e l B e c e r r a , d i r e c t o r g e n e r a l d e F e r r o c a r r i l e s . 
SOBRE L A PRORROGA 
D E L DECRETO DE 
A L Q U I L E R E S 
Madrid. 27.—El Consejo direc 
tor de la F e d e r a c i ó n de Entidades 
•ciudadanos ha enviado a la Pren-
sa la siguiente nota: 
«Teniendo en cuen a que el 
cambio de ministro de Gracia y 
just icia cuando solamente falta 
un mes para concluir la vigencia 
del decreto de alquileres, deso-
rienta a la opinión, poniéndola en 
alarma respecto a lo que se pue-
da suceder, el Consejo directivo 
de la F e d e r a c i ó n de Entidades 
Ciudadanas de E s p a ñ a , donde se 
agrupan las Asociaciones de in -
quilinos, ha decidido que estas 
emprendan r á p i d a m e n t e una i n 
tensa c a m p a ñ a en favor de dicha 
p r ó r r o g a lo que t en ía en suspenso 
en vista de las impresiones reco 
gidas del anterior ministro, a cu 
yo fin se d i r ig i rán todas al actual 
y al jefe del Gobierno e interesa-
rá que hagan t a m b i é a las de tnás 
entidades representativas de fuer 
zas vivas del país , comenzando 
por Vizcaya siguiendo por Asta 
r ías y continuando por el resto de 
España , una serie de mí t ines , que 
t e r m i n a r á n con uno magno en 
Madrid durante el mes de diciem-
bre, y hasta conseguir la p ró r ro -
ga del decreto, por lo menos, en 
la forma en que hoy lo está , ya 
que se estima que en los pocos 
días que le restan de vigencia no 
es posible que el s eño r Montes 
Jovellar, pueda enterarse de una 
manera sólida de materia de tan 
ta trascendencia, y es de esperar 
de que teniendo que ser así , la 
p ró r roga sea inmediata, para cal-
mar la ansiedad que en este pun-
to ha producido el cambio de m i -
nistro. 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
"Kodak" 
Para detalles g demostraciones -
Firmcia y Of i c ina 
de 
Bsijam Blp i i 
E L COMANDANTE 
FRANCO 
SE A S E G U R A QUE ESTA E N 
C O I M E R A 
Madrid, 27 . -S iguen las pesqui-
sas y los comentarios. 
La policía se ocupa de averi-
guar el paradero d t un mecán ico 
del que se sabe que se llama Jor 
ge y que fué el que sacó el auto 
3.611 del garage de la calle de 
Murcia el domingo, a las diez de 
la m a ñ a n a , y lo e n c e r r ó en la 
aula a las cinco de la m a ñ a n a d t l 
lunes, pues se cree que és te pudo 
haber sido comisionado por Rada 
para sacar el coche sin que aquél 
se comprometiera. 
No obstante esto, se sabe que la 
policía se ocupa t amb ién en la 
busca de otro au tomóvi l que per 
tenece a un capi tán de Ar t i l l e r i a , 
cuyas iniciales son F . G » S . , pu^s 
parece que se tiene la sospecha de 
qu 1 fueron dos au tomóvi l e s que 
intervinieron en la fuga. 
DETENCION DE ÜN RE-
JONEADOU APELLIDA-
DO R E Y E S 
Madrid, 27. Ayer tarde circu 
!ó el ramor de que Franco y Re-
yes hab ían sidq detenidos en To-
ledo, pero la noticia no tuvo con 
firmación. 
E l jue z ha tomado declarac ión 
en prisiones mil iUres al l impia-
botas del giraga de la calle de 
Murcia. 
E l juez conferenció con el jefe 
de la brigada social. 
T a m b i é a fué pedida lá docu 
mentac ión cuaddo regresaba con 
auto procedente de A l m e r í a , en 
donde ha toreado recientemente 
una corrida el rejoneador Alfonso 
R.-yes. 
L a guardia c i v i l al ver la coin-
cidencia del nombre con el céle-
bre comandanta, procedió a su 
detención, hasta que al ñ n pudo 
ponerse en claro la personalidad 
del conocido rejoneador. 
DESPACHANDO CON 
E L R E Y 
Madrid, 2 7 . - E s t a m a ñ a n a es-
tuvieron en Palacio despachando 
con don Alfonso, el jefe del Go-
bierno y los ministros de la Go-
bernación y de Hacienda, so me-
tiendo a su sanción decretos de 
su respectivos departamentos. 
AUDIENCIA 
Madrid, 27.—El monarca reci-
bió hoy nuonerosa audiencia. 
T a m b i é a recibió a una c o m i -
sióo de la Asamblea F a r m a c é u t i -
ca Nacional. 
E L V I A J E DE L A REINA 
Madrid, 2 7 . - M a ñ a n a regresa-
rán a Madrid , de su viaje a L o n -
dres y Par í s , la reina de E s p a ñ a 
doña Vic to r ia Eugenia y sus au 
gustas hijas, a c o m p a ñ a d a s de su 
¿équi to . 
E L INFANTE D. CARLOS 
Madrid, 27. —El lunes m a r c h a r á 
a Savilla, desde Barcelona, el i n -
fante don Carlos para recoger a 
su familia. 
DE LOS MINISTERIOS 
PRESIDENCIA 
Madrid, 27.—Esta mañana es-
tuvieron en el ministerio del Ejér-
cito visitando al jefe del Gobier-
no, general B renguer, el minis-
tro de la GobernciCióa, el general 
Pozas y el capi tà i general de Ma • 
d r id . 
F O M E N T O 
Madrid, 27.—El ministro de Fo-
mento seño r Estrada dijo a los 
periodistas que se felicitaba por 
haber l lovido pues ello aumenta-
ría la r iqu tz i de los campos y lle-
var ía la a legr ía a los labradores. 
GOBERNA C I O N . - NUEVO 
DIRECTOR D E L BANCO PE 
CREDITO LOCAL 
iViadrid, 2 7 . - E l ministro deja 
Gobernac ión señor Matos recibié 
a los periodistas sosteniendo coa 
ellos una conversación y faciij. 
t ándo les las siguientes noticias: 
Di jo que le había visitado el 
<x ministro señor Órdóñez, quien 
había sido nombrado director del 
Banco de Créd i to Local, e hizo de 
esta personalidad por su compe. 
tencia, talento y laboriosidad aa 
cumpl id í s imo elogio. 
Que le había visitado también 
el director general de Seguridad, 
general Mola, con quien sostuvo 
una conferencia. 
Y que de provincias recibía te-
legramas manifestándole que rei-
naba tranquilidad, y de que había 
l iovido por lo que se congratula-
ba por ser esta lluvia beneficiosa 
para la agricultura. 
U n periodista le pregaató si 
sabía el ministro si era cierto que 
el comandante Franco se hallabi 
en Lisboa, contestando el señor 
Matos que respecto de la estancia 
en Lisboa de dicho aviador sabia 
tanto como los periodistas, puesel 
Gobierno ni él nada sabian oficial-
mente. 
Otro periodista, refirié idose a 
los sucesos de Tenerife, le Pe-
g u n t ó si era cierta que h ibía r 
Caj a de Previsión Social de Arají 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NAOIONAL̂ DB PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA IN3PSOCJIÓ5Í DSL 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y V2 J ^ ' ^ 
L I B R E T A S D E AHORRO D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy 
mendables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. p 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para w 
ica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes V* _ 
sin familia. ,0 hasta a 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o w 
Mejoras) 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia -




íel0bre de 1930 EL M A Ñ A N A 
hibierno 
ciVi l , res-
ministro, que-ea 
había acepta-
dsl gobernador y j 
a ordenado se eacar-
¥íse au^l Gobierno el presi-
Audiencia. 
"ntedeJdlcieado el señor M i -
V A L E N C I A 
ANTE ÜN PROXIMO 
MITIN 
NO OCURRIRA N A D A 
Valencia, 2 7 . ~ R í f i r i é idos^ al 
mi t in que el domingo se celebra 
se exigirán responsabili ! ráQ en y <E1 
^p romoto re s de los l ac . :Debate>: 
^ sucesos que él era el p n - ï ^ ^ 
M*0 




K L d o p o r e n ó i e a s i n t e r p r e -
r es e infundios que alguien 
2 en esparcir. 
5 FIRMA REGIA 
ALTOS CARGOS 
Madrid, 2 7 . - D D n Alfonso 
/«lado hoy los siguientes reales 
jpcretos: ; 
Nombrando subsecretario de 
gracia y Justicia a don Antonio 
,áQChezBaytóa. 
Id. director de Obras Públ icas 
«don Antonio Taboada. 
E i d . director de Ferroc?mles 
gdon Manuel Bicerra . 
FRANCO Y RADA EN 
LISBOA 
Madrid, 2 7 . - P o r noticias par-
ticulares se sab Í que los aviado-
ies Franco y Rada se encuentran 
ea Lisboa . 
CONSEJO DE GUERRA 
CONTRA SALVATELLA 
San Sebastián, 2 7 . — M a ñ a n a , 
vieraes, se ce leb ra rá en el cuartel 
de Sinta Cecilia el consejo de 
guerra contra el ex ninistro señor 
Sálvatela por la publicación en 
«El Paebío Vasco> de un mensa-
je dirigido al rey. 
El fiscal le pide dos años de 
prisión. 
DEL EXTRANJERO 
BANQUETE EN HONOR 
i»E LA REINA DE 
ESPAÑA 
París, 27. 
Con motivo de la estancia de la 
reina de España y de las infantas 
Beatriz y Cr is t ina , ;e l señor Qui-
mones de León h i ofrecido ano 
che una comida en la embajada 
en honor de la Soberana y sus 
augustas hijas. 
Asistieron el presidente Dou-
mergue, el Nuncio de su Santidad 
en París, el embajador de Inglate-
rra y otras personalidades france-
sas y españolas . 
Entre estas ú l t imas se hallaba el 
general Franco. 
FRA.NGO, EN COIMERA 
Lisboa, 27.—Se ha recibido en 
esta capital la noticia de que el 
comandante Franco, a c o m p a ñ a d o 
<lel mecánico Pablo Rada, se en-
cueatra en un hotel de Coimbra, 
donde esta noche cenó en compa-
ñía de varios aviadores por tugue-
ses. 
El rumor según el cual Franco 
aabía llegado en una avioneta al 
ae ródromo de Alberca carece en 
absoluto de fundamento. 
Se cree que ha llegado en auto-
^ v i í , ignorándose el propietario 
del coche. 
L o cierto es que se halla en la 
referida ciudad de Coimbra. 
E l mi t in de Or ien tac ión social 
r ^ w " - ^ j q U e ha de celebrarse el domingo 
desarrollado M , . ^ . * 
en Valencia se está organizando 
con todas las promesas de un éxi-
to descontado y seguro, y no sólo 
por el prestigio de los oradores. 
Ciervo, P e m á n , Marín L á z a r o y 
S imó , que en él t o m a r á n parte, 
sino por el entusiasmo y expecta-
ción extraordinaria, que como era 
de esperar, ha desoertado. 
S e g ú n las noticias telegráficas 
llegadas a nosotros, se ago t a r án 
las localidades del teatro Pr in-
cipal . 
Otra fuera la é p j c a del año y 
otro el tiempo reinante, y la mis-
ma Plaza de Toros ser ía insufi 
c í e n t e . 
No ignoran este éxi to los valen-
cianos y no lo ignoran tampo 
co los elementos izquierdistas de 
siempre, los decantados defenso-
res de ra libertad, a los que no ha-
ce mucho tiempo se les permi t ió 
la ce lebración de un m i t i n y que 
ahora tratan de impedir que se ce-
lebre el presente. 
Sibemos que se h m dir igido al 
ministro de la G o b í r n a c i ó a p i -
diendo la suspensión del acto, y 
fundan su petición en el vulgar 
presentimiento de que ocu r r i r á 
algo en Valencia. 
En Valencia no o c u r r i r á abso-
lutamente nada. La normalidad 
es completa en la ciudad y el ar t i • 
ñcioso presagia no es más que un 
fútil pretexto polí t ico. 
Por fortuna estamos seguros de 
que el Gobierno no ha de hacer el 
menor caso de estos rumores y de 
que el mi t in valenciano se cele-
I b r a r á indudablemente, con el ma-
I yor orden y tranquil idad. 
el match el juez español nombra-
ndo por la F e d e r a c i ó a Españo la . 
I Se t ra tó después de tos guantes 
que usa rá \ en el combate. 
Los de Camera pesa rán onz v y 
media m á s que los de Uzcudun; 
p;ero después de una detenida dis 
cusión se llegó ?1 acuerdo de que 
sean del mismo t a m a ñ o que los 
del vasco y pesen dos onzas más . 
En cuanto al director del com-
bate, se rá extranjero y no lo co 
noce rán los boxeadores hasta el 
momento de subir al r ing . 
B A R C E L O N A 
PREPARANDO EL 
MATCH 
U Z C U D U N - C A R . ^ E R A 
E L A R B I T R O SERA E X 
TRANJERO 
B ircelona, 27. —Anoche, a las 8 
• en el local de la F e d e r a c i ó n Espa • 
' ñ o l a de Boxeo, se han reunido 
D k k s o n , el manager de Camera, 
el de Uzcudun y su cuidador. 
¡ T a m b i é n ha asistido un repre-
sentante de la F i d e r a c i ó n Espa-
ñola de Boxeo. _ •j¿. . 
En la conferencia, Uzcudun 
mantuvo sus puntos de vista, d i -
ciendo que deseaba que arbitra~a 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
D funciones.—Engracia Mart ín 
Garc ía , de 64 años de edad, viuda, 
a consecuencia de miocardit is 
c rón ica .—San Julián, 62. 
María de la Ascens ión Marqués 
M u r r i i , de 3 añ JS, a consecuencia 
de bronconeumonia sarampione-
sa . -S- in Juan, 24. 
DIPUTACION 
Esta tarde, a la hora de costum 
bre se r eun i rá en sesión ordina 




1 m m 
jua m á x i m a recompensa 
de la Kxposición Ibero 
Amer icana de; Sevi l la 
ha sido adjudicada a 
I I L I 
Linos productos que re 
sisterv las m á s difíciles 
pruebas en cuanto a per 
fecciórv. de.' funciona 
miento, duración y sen 
cillez, y que^ sígnificarv 
urv paso más hacia la 
vxilgarización de la Ra 




Regresó anoche en el correo de 
Valencia el joven ingeniero don 
D á m a s o T o r á n . 
— Marchó a Vil larquemado el 
médico forense don Vicente M u -
ñoz . 
— De Barcelona ha regresado e l 
industr ial don A n g e l D a u d é n . 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al propietario de Mora de Rubie-
don don Ricardo Pomar. 
— Hál la se en Teruel el m é d i c o 
de Monta lbán don Julio Sanz T r a -
Uero. 
— Sale para Sevilla, en uso de l i -
cencia, el comandante de la guar-
dia c i v i l don Juan F e r n á n d e z Ro-
bres. 
— Ha pasado unas horas en la ca-
pi ta l el alcalde de Al iaga don 
Juan R a m ó n Iñ igo . 
— A sus respectivas localidades 
marcharon don Vicente Saez y 
don José D á ñ a t e , de A ' b a r r a c í o * 
don Mar t ín S imón , de Allepuz; 
don Adolfo Do z, de Cedril las; 
don Lais Jul ián, de Tor r i jo y dou 
Cosme Gómez , ^e Celia. 
— Salió para Madrid don V i c t o -
riano Gracia. 
— Saludamos a nuestro amigo el 
industrial don José Navarrete Es-
teban, que l legó esta m a ñ a n a pro-
cedente de Z iragcza. 
T e a t r o M a r í n 
COMPAÑÍA VELASCO 
Anoche despidió>e de nuestro 
públ ico 11 compañ ía de Velasco, 
con la obra de Paso v P e ñ i (letra) 
y Soutullo y Ver t ( n ú s i c a ) , cLa 
Vi rgen de B r o r c e » . 
E l teatro estuvo lleno de p ú b l i -
co, no siendo, sin embargo, el an-
terior. 
La obra, de argurneuto tipo zar-
zuela clásica y metivos de revis-
ta, es menos que una de tantas, 
no gustando al respetable este 
compuesto, y eso que está acos-
t u m b r á n d o s e al coktail . 
Menos mal que el asunto t e rmi -
na en boda, que dir ía el otro, y 
que en la parte social se igualan 
las diferencias entre payos y g i -
tar os. 
La acc óa se desarrolla en O r a 
nada, y ello da motivo para que 
en una ficción se evoque la leyen-
da de Boadi1, y el compositor 
ilustre aquellas escenas con mú-
sica pseudo á rabe serranesca. 
L a obra pesa un poco, no con-
siguiendo los chistas gruesos y la 
charla en caló al iviar la indife-
rencia del público. 
De la música hay algunos cu-
meros bonitos que agradaron y se 
aplaudieron. 
E l n ú m e r o de la danza de Sacha 
Goudine y Paquita Garrido, es 
una in terpolación en la obra. 
L a in te rpre tac ión buena, salvo 
algunos lunares. 
Sobresalieron las principales 
partes de la c o m p a ñ í a . 
L a orquesta bien y dir igida por 
el maestro Navarro. 
P resen tac ión y vestuario, lujo-
sos. 
L a c o m p a ñ í a m a r c h ó a Valen-
cia donde va a actuar en Apolo . 
^giua 6 B L M A Ñ A N A 27 novieinbr 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
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CRONICAS GARCIRÜBIESCAS 
H i p ó l i t o L á z a r o , G u r i d i y l a 
ó p e r a E s p a ñ o l a 
Bien sabido es que, entre los nas si hemos llegado a conocer 
compositoreci españoles de todas las. Y soña r con que sean conocí-
las épocas , apenas si han escrito das en el extranjero es soñar con 
media docena de óperas . Y no es poner una pica en Fiandes. Creen 
por falta de talento o capacidad a l l i que en España no txiste este 
a r t í s t i c í ; obedece simplemente a g é n e r o , piensan qu^ no hay men 
motivos económicos . No quera talidad suficiente para crearle, 
mos pensar en el penos ís imo tra- Existe un cab-sllero español, 
bajo que para todo autor supone por m á s s e ñ a s cata lán, muy eoa 
estas composiciones, n i nos ocu morado de su arte y de su patria, 
pemos tampoco de la diferencia Se llama Hipól i to Láza ro , y no 
qne txiste entre ella y la zarzuela creo sea necesario añad i r quién 
y otras artes semejantes. Vaya es y lo que representa en el mun 
mos derechos a la materialidad do entero respecto al géne ro mu 
del caso* i nca l de que me ocupo. Pues bieo, 
En España no hay ópera enas t e cs tñcr ío> que coincide per 
abundancia, poique todos los es • fectamente con Gur id i , se ha pro 
paño les han cre ído que nuestro puesto crear ópera española y 
pa í s no es pa ís de ópera . Y en m i cantarla por ai tistas españoles , 
concepto es tán en un error. Es Grande es la empresa que se pro-
que nó ha habido n ingún español pone, pero creo que lo consiga 
que haya hecho nada por este ar- POÍ que conczco la firmeza de pro 
te. Hemos v iv ido siempre en el pósi to y de voluntad suya, 
mayor de los abandonos. Ha sido No lleva otras miras que las 
nuestra tierra muy fe cunda en te-
nores pero muy estér i l en compo-
sitores de ópera ; y es una pena 
que éstos tengan que cantar siem 
pre con repertorio extranjero. 
L a culpa de te do la tiene el Go-
bierno. En CÍ SÍ tedas las naciones 
del mundo, el Gobierno subven-
ciona a las compañ ía s y a las em 
presas que se dedican a la repre 
sen tac ión de este rico arte. En 
E s p a ñ a , no (xiste tal pro tecc ión 
m á s que para el Teatre Real, y el 
públ ico de provincias no puede 
disfrutar de ella. Por eso el precio 
de las localidades liene que ser ca 
ro necesariamente. Di* la falta de 
apoyo del Gobierno dimana la po-
b n za del géne ro l ígico d r a m á t i 
co. 
pa t r ió t icas . Aunque sea con grave 
pejjuicio de su bolsillo, quiere le-
vantar la ópera española . Quiere 
que en su patria exista el géne ro 
que le hizo cé lebre en el mundo 
entero. ¿Lo conseguirá? ¿No lo 
conseguirá? No hace falta i r á s 
que ios españoles le ayuden un 
poco p re s t ándo le a tenc ión , es de-
cir, no mostrando esa indiferen-
cia cruel y absurda que es habi-
tual para con todo lo cuestro. 
Por de pronto, y pese al juicio 
de algunos cr í t icos , se ha rodeado 
de Í xcelentes artistas de naciona 
lidad española y dentro de poco 
tiempo inco rpo ra rá a su excelente 
repertorio «Los Amantes de Te 
ruel» y «La Dolores» , de Bre tón . 
«Mendi Mandyan» , de Usandiza 
Láza ro no ha titubeado en nada. 
E l ha aplazado contratos que te 
nía firmados para el resto de Eu 
ropa por m á s de dos años ; él se 
ha abstenido de aceptar tentado 
ras ofertas que las casas de cine 
hablado le han hecho; él se atre 
ve a poner en segundo lugar las 
óperas extranjeras que le han da. 
do gloria, para poner en primero 
las nuestras; él lo ha sacrificado 
y ' e s t á dispuesto a sacrificarlo to 
do para salirvictorieso. Se ha pro 
puesto a toda costa hacer fljrecer 
a este hermoso géne ro lírico. 
Las c o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
ê han dado ya facilidades. No le 
hace falta m á s que el apoyo ofi 
cial de que disfrutan—y él ha dis-
frutado—en otras naciones. En 
varios teatros de la Repúbl ica A r 
gentina, el Gobierno da gratuita-
mente el local, paga los coros y la 
orquesta, y en otros países, ade 
m á s de este, obona los viajes en 
ferrocarri l y transporte de equi-, 
pajes. Solo en España no existe1 
ANUSL BENEÍTEZ 
- C A M I S E R Í A FINA -
EQUIPOS P A R A NOVIAS 
• i m i is 
ID 
protecc ó i ningu ia y es neces m o 
la haya para que podamos delei-
tarnos con nuestro propio arte. 
Veré i s entonces como se compo 
nen óperas grandes y buenas y 
como nuestros propios tenores se 
e r c i rgan de la rz i r las al mundo. 
Por eso todos los cr í t icos musica 
les, para qu \ t o m á ido la en con 
cons iderac ión procuren por toíjos 
los medies a su alcance apoyarla 
y v ¿ r de cons gair se lleve a í í 
liz t é rmino . 
CECILIO GARCIRRUBIO 
e a í i M o n e s de Bo 
D A N I E L D E SAN PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
E l e g i r 
es fácil, v i e n d o la 
s e n e de r e c e p t o r e s 
P H I L I P S , e n c h u i a -
bles a (a red. que cui-
j i una en el mo-
delo 2511 
cur»darl con n u í s t i o ag radec í 
miento y nuestra cons iderac ión . 
Todos los tenores, bar í tonos , t i ! ga, y es casi seguro estudie m u 
pies y compositores, se lamentan sicalmente la «Amaya<, del ami 
de lo mismo. Hace días , al pre-í go Gur id i , para incorporarla tam* 
gun ta ra l maestro Gur id i la causa I b íéa , es obra muy de su agrado 
de que no se escribieran óperas de.^de que la cyó canter a Fa-
en E?pí ña , me dije: «Tcdo es de- gosga. 
bido a la falta de proUcc ión efi- La idea del eminente tenor, co 
cial . E l mor ta r una ópera , cuesta» mo puede versees m a g r í ñ e a y 
m u c h í s i m o dinero y no hay em- todos los españoles debemos se 
fresa que quiera avtntmarse. Por 
otra parte, el sostenimiento en el 
cartel de una obra no consegrada, 
cutsta mucho t ambién , y las com 
pafiías, por grandes y poderosas 
que s í a n , y por buena voluntad 
que tergan, no pueden salvar el 
presupuesto. Con esta perspecti 
va, b ú n comprendei á Ja causa de 
que los cempositores no se atre-
van a e s c r i b i r l a í ; de antemano sa 
ben que k s ha de preducir menos 
que una zaizuela sencilla. Y o es 
cr ib í <AmayE> y r o estoy quejoso 
del éxi to , pero debiera represen 
larse por teda E s p a ñ a y en estas 
condiciones, no es posibla.> 
C c r c r e t í s y teiminantes son 
las man i f e í t a c i cnes de Gur id i 
respecto a la crisis ce la ópera es 
pj ñola. Hay cuatro o cinco escri 
tas y algunas antiguas ya, y a pe-
uno cualquiera 
e s t o s r e c e p t o r e s 
t a m b i é n lácil, desde 
que P H I P S 








íoíerior 4 por 100 contado. . 
Sxíeríor 4 por 100 
ámosteable 5 por 100, 1920* 
» 5 por 100,1926." 
* 5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
* 6 por 100, 1927 
libre 
imortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, ,lfl28. 
* 4 '/a Por 100, 
1928 . . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria'5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España 
Saneo Hispano Americano . 
Sanco Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Àznoareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónioae preferentes . . . 






Cédulas Hipotecarias 4 p t 
100. . . . . 
d. id.5 por 
id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Oédnla» Banco de Orédito 
Looaí 5;por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . -
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 . 0 . 
lá, id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 300,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Moneda extraï^ara 
Francos , 


























ofrecemos a elección de \os afortunados 
l.COO FONOGRAFOS 
o 
1.000 A P A R A T O S de T. S F 
Enviad este anuncio completo a los 
Establecimientos «INOVAT» Servicio N. E 32 
38 Rué du Vlscx-Pcnt-Sévres, BlLLAKCOURT (Selne) FRANCIA 
a ííiulo de propaganda a los mil primeros lec-
tores que encuentren la so luc ión exacta al je-
roglíf ico que va a c o n t i n u a c i ó n y 
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las 




R A C . A 
Adjuntar un sobre, poniendo clj aramente el nombre y la dirección. 









| l moraentc 
Ibrarse el p 
meras p2 di 
Ei mayor ( 
I es la tard 
| j s ello ha 
Ir repartir 
iben iascri 









^ Puede ré 
medias 
p ó d a s e l a s 
^ lana o h 
1S30 i N A N A P A g l a 7 
UNIVERSAL 
el mejor y más económico aparato para reproducir toda clase 
de escritos, musica, dibujos, etc. 
hasta 200 copias, en una o varias tintas y con un sólo original 
níSPENSABLE EN TO-








\ Etc., etc. 
Circuí ires. 
Notas de precios, 
Catálogos. 
PARA REPRODUCIR CON I Comudcados. 




L I T E R A R I A S 
T E A T R O P A R A L E E R 
PRECIOS D É L O S A P A R A T O S C O M P L E T A M E N T E E Q U I P A D O S 
tamaño comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 25 pesetas. tipo popular, 
de una plancha, tamaño folio, 
dedos planchas, id. id. 
Todos los pedidos se sirven por correo certificado y con las 








Se desean Agentes o casas solventes a quienes conceder la representación local, provincial o tegional. 
Hay obras teatrales que no lo-
grando un éxito ruidoso en el 
tabládó, lo consiguen en el libro. 
Y es, qu^ a muchas de ellas les 
falta la habilidad teatral y les so-
bra la belleza literaria. Este ca-
so se da en muchas de las pro-
ducciones del poeta chileno Bór-
quez-Sólar. «La tragedia del ge-
neral Carrera» y »E1 paladín 
trovador» son una muestra de 
lo que decimos. Prólogo bello y 
poesía elevada y ardiente de pa-
triotismo. Pero mas propia para 
servirla a los lectores en el librp 
que representada por una com-
pañía dramática, aunque Anto-
nio Bórquez-Solar, tuviera la 
suerte de que fuera nada me-
nos la compañía Guerrero-Men-
doza quien la estrenase en San-
tiago de Chile. 
Ha hecho bien Maucci en 
editarla, divulgando así al gran 
poeta impregnado de espíritu 
clásico español. 
D E P O R T E S 
G A R R E R A S 
ÉD E S T R íi S 
Parece ser que inconveaientes 
ielmomentdimpiden puedan ca-
librarse el próximo domingo las 
arteras pedestres. 
El mayor de esos inconvenien 
I es la tardanzi en aut ̂ riz^r as, 
p ello ha motivado el no po 
I repartir los boletines en que 
•eben iascribirse cuantas perso 
as deseen tomar parte en estas 
arreras. 
ôrao esta neche se reúne la 
Piedad que las o r g m i z i , maña 
!a Procuraremos decir cuanto de 
^asuntose acuerde. 
Ei entrene sigu^ con entusias 
í0 creciente. 
N O V E D A D 
ia Zurcir 







H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Los alcaldes de Fórnoles y 
Samner de Calanda remiten a 
esta D -legación de Hacienda para 
su aprobación los presupuestos 
municipales ordinarios para 1931. 
Por la Dirección Gmeral de la 
D uda y Clases Pasivas se le con-
cede el retiro con 147 06 pesetas 
mensuales al guardia civil José 
Redón Gómez, abonables desde 
el 1.° de octubre d • 1930. 
Por el mismo Centro suoerior 
se le concede el haber anual de 
2.400 pesetas al maestro jubilado 
don Laureano Hernández Garcé?, 
maestro de Perales, abonables 
desde el 6 de septiembre del año 
actual. 
A V I S O 
leliiriíicis •; 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. S z garantiza e! 
buen funcionamiento. 
De diez rudas campanas por Italia y por Flandes, 
sabe este brazo mío, de arrogancia y valor. 
Por la cruz de mi espada que fué de triunfo en triunfo, 
cien glorias he tenido; pero más grandes, no. 
Bórquez - Solar es un gran | gos más brillantes de don Alon-
poeta que se entusiasma él mis-1 so de Ercilla que también ento-
rno al retratar su pluma los ras j naba la lira dramática chUena. 
Noble mancebo, 
pura plata y oro puro, 
buena espada, bravo pecho, 
donde nunca cupo el miedo; , 
que obra siempre con impulsos 
de sus ricos sentimientos; 
en cuyas manos la lira 
tiene penachos de fuego 
cuando brotan de sus labios 
los tropeles de sus versos 
que brillan como cimeras 
en lo bruñido del yelmo ., 
Bórquez Solar tiene ya c¡-j to»; el saínete «Las veletas»; la 
mentado su prestigio poéiieo.! comedia «Los morenos^: el en« 
Son muchas las poesías que ha 
dado a la publicidad. <La flores-
ta de los leones» «Campo lirico» 
«Laudatorias heroicas». «La le 
tremés; «La canariera»; los ju -
guetes cómicos «Yo necesito ca-
sarme» y <Los chiquitines» y el 
monólogo «Guerra a los sas-
lana c'a^s sean de seda, algo^-
k ^ íalíar 
Su manejo es sen-




ya acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
• - ' v Ï Ï ^ t e 6 de gastos, pre-
C M i * Weaner 
Desconociéndose en la Sección 
Administrativa de 1.a Enseñanz • 
de esta provincia la residencia y 
domicilio actual de doña Purifi-
cación Míogu'z Muñoz, maestra 
interina electa de la Escuela de 
Fonfría, se interesa la urgente 
presentación do dicha profesora 
en la expresada Sección, para 
hacerse cargo del referido nom-
bramiento. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estacióa Me 
teorológica de esta capital: 
i Máiima de ayer, 14'2 grados. 
I Mínima de hoy, +4Í4. 
Viento reinante, SE. 
Presión atmosférica, 671 9. 
Recorrido del viento, 134 ailómetroB. 
O P O S I C í O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convocatoria 
PI. D Jinin^o Gascón, 11, pral. 
yenda de la estrella» y otras 11 res», títulos que dicen ya mu-
muchas a lo que debemos aña -1 cho de la orientación que Pérez 
dir su «Paladín trovador» que le Capo da a su labor literaria; pa-
ha servido como broche de oro | sar el rato; divertirse; reir; he 
a la obra literaria que el gran^ahí un problema mundial que 
poeta ha dado al mundo. j muchos no han acertado todavía 
« T e a t r o en t r e t en ido» ] a reso,ver: s a^ r reir, reir a 
P.5 n r i r - . A ií ,emPo. cL·speg·ar la vida, sacu-renpe P<;rez Capo es o ro de i J;„ ]A , . ^ . . . i i dir la modorra y reír... 
los hombres que gusta de ver j La r|sa es e, íónico más pre. 
sus obras teatrales en los libros ciado para ca|mar d o í o ^ en la 
más que en el escenario. Ya ha-|humanida(1 Lo que ocurre es 
bía editado hace tiempo su vo-|que no todo el mundo sabe cu-
lumen «Teatro cómico», al que rarse de esa forma. Los hay que 
sigue ahora con otro que titula'no se ríen ni leyendo a Pérez 
«Teatro entretenido». La farsa Capo, que ya es mucho decir, 
cómica «Benjamín Urrutia»: la | VALENTÍN F CUEVAS, 
comedia «La brutalidad de Bru- i [Proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n ) 
c F I T ^ I 




L E O F R E C E LA OPOR-
TUNIDAD D E PROBAR UN P O S T R E 
EXQUISITO Y ECONOMICO 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A 1 8 0 P E S E T A S , KILO 
Producto de una calidad 
insuperable cuyoconsumo 
le acreditará de persona de fino 
y delicado paladar. 
I 
•usBiFdOioina 
Capital, un m a e . . . . . . . . S'G0¿ pas^ías 
España, un Crioaetatr* , . . V&^ » 
ísríranjero, r¿n afto 42*00 » 
( f c C l f t C l K C l 
P á g i n a 8 T e r u e l , j u e v e s 2 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
6üía del opositor 
al Magislerio :: 
P R O B L E M A S 
A R I T M É T I C O S 
Alguien compró cierto número de cor-
deros a 35 pesetas cada uno. Se le mu-
murieron los 2j7, vendió los restantes a 
4 7 pesetas y perdió 890 pesetas. ¿Cuán-
tos corderos compró? 
Resolución 
Habiéndose muerto los 2/7 dé los 
corderos comprados el número de 
é s tos quedó reducido a 
2 7 2 ^ 5 
7 ~ 7 7 7 
Cada cordero comprado se puede 
considerar, pues, reducido a 5I7 de 
cordero y como 5/7 de cordero resul-
tan pagados a 35 pesetas, V? de corde-
ro costó 
35 
5 7 pesetas 
y cada cordero vivo para la venta o 
sea 7/7, resultó a 
7 X 7 = 49 pesetas. 
Como se vendieron a 47 pesetas en 
cada cordero vendido se perdieron 
4 9 " — 4 7 í = 2 pesetas. 
Y como la pérdida total es de 890 
pesetas, el número de corderos vendi-
dos es de 
890 
2 =. 445 
E l número dexorderos vendidos es 
igual a los 5/7 de los comprados, luego 
el total de éstos es de 
445 X 7 = 623̂  
Resultado: se compraron 623corde-
ros. 
Comprobación 
:2/7 de 623 = 178 
623 — 178 = 445 
623 X 35 = 21805 
445 X 47 = 2r915 
21805 — 20915 = 890 
L e c c i ó n d e c o s a s 
—Que el trapo estaba marchado de 
tinta y ahora casi ya'no'lo está. 
Si continuáramos más ralo tenién-
dolo en contacto con este gas veríais 
como desaparecería toda la mancha 
de tinta. A esto se^llamalídecolorar o 
blanquear, puesto que los colores obs-
curos desaparecen con el anhídrido 
sulfuroso Muchas industrias, cuyo 
objeto es blanquear tejidos, lo hacen 
de esta manera en grandes cámaras 
cerradas: estas cámaras son una espe-
cie de habitaciones en cuyo interior 
se colocan tfjidos, hilos, ere, que se 
quieren decolorár o blanquear. 
¿Dónde es parece que se encuentra 
el azufre? 
— L · . J 
—¿A qué|reino de la naturaleza per-
tenece? 
—Al reino mineral 
—Luego, si pertenece al reino mi-
•Con los minerales; en las monta-
ñas. 
—Claro; el azufre se encuentra mez-
clado con tierras. No creáis que todas 
las tierras lo contienen,no;únieamente 
aquéllas que se hallan en terrenos vol-
cánicos. Las tierras que contiene este 
cuerpo se llaman 'sulfurosas, pues a 




— E l azufre'arde. 
—Como le cuesta un poco comenzar 
a arder lo he rociado con alcohol. ¿Es 
igual el color de la llama del azufre 
que la de la^bujía? 
—No, señor, la del azufre es azulada 
y la de la bujía es amarilla y encarna-
da. 
—Oled este humo o'gas que'des 
prende. (Los niños lo'huelen y estornu- f 
dan). 
- E s un'olor^fuertejpicante, ha pe-
netiado muy adentro de la nariz. 
—Es un gas que se llama anhídrido 
sulfuroso. 
Obseivad que ocurre. ( E l maestro 
coge un trozo de telaamanchadade Unta 
por un extremo; la moja en el, vaso por 
la parte manchada y sujetándola con 
unas [tenacillas^ después*, de [escurrir el 
agua, la coloca en eonfacio de este gas). 
?Qué ha ocurrido? 
N o t a s m i l i t a r e s 
S i interesa del Gobierno mili-
tar la piesentación de ios solda-
dos aei servicio de aerostación 
Andrés Cestero Lapuente y L t ó n 
Gimém z López, cuyos domicilios 
son Plaza de la Enseñanza núme 
ro 15 y Estación del Ferrocarril 
Central de Aragón, al objeto de 
entregarits dccumtntos muy im-
portantes. 
Para ütr i l lès (Teiue'i) y Corea 
Marina (Madrid) le han sido con 
cedidos al guardia civil 1 .°Tomás 
Avila Mar tint z, dos meses de li-
cencia por en L r m o . 
Por Real orden de 25 del actual 
son destinados a la Zona de Re 
clutamiento y reserva de esta ca-
pital el comandante don Juan 
Gortí.zar Arrióla y el capitán don 
Julián Tt jero Gil , a la de Valen 
cia número 14, 
Se ha dispuesto que los reclu 
tas pertenecientes al segundo lla-
mamiento de los Cuerpos de la 
península que reúnan condició 
nes para prestar servicios en 
Cu^rpts señalados en el artículo 
352 de) R glamento de Recluta-
miente, debe iá i promover sus 
instancias besta el 15 de diciem 
bre próximo. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria pisa a la situación 
de reserva el ccronei del Regi 
miento iinfsntería de Careliano 
número 43, Don Joaquín Moner 
Sánchiz . 
QOBiERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Una comisión de peones, capa-
taces y camineros presidida por 
su pagador habilitado ha visitado 
al excelentís imo señor goberna-
dor para regarle se interese cer-
ca del excelentís imo st ñor minis-
tro de Fomento don José Estrada 
para que dicte resolución favora 
ble sobre la instancia que los de 
toda España tienen presentada en 
Fomento, pidiendo mejora d e s ú s 
modestos haberes. 
E l señor García Guerrero los 
recibió atentamente prometiéa 
doles interesar al señpr Estrada 
en la mencionada petición, que el 
mismo gobernador hace suya por 
la razón y justicia que asiste a es 
tos modestos funcionarios. 
Los comisionados salieron alta-
mente complacidos de la acogida 
que les dispensó nuestra primera 
autoridad civil. 
Debiendo remitirse por este 
Gobierno a la dirección general 
de comercio y política arancelaria 
la relación de existencias en esta 
provincia, de nitrato sódico co-
mercial, de Chile, dispuesto por 
la Real orden del Ministerio de 
Economía Nacional de fecha 4 de 
octubre próximo pasado y que se 
insertó en el cBoletín Oficial» n.0 
242 correspondiente al 8 del refe 
rido mes; se servirán los señores 
alcaldes exigir, a las entid. des, 
almacenistas e industriales, esta 
blecidos en sus respectivas local 
da la proyección de la película 
titulada «El barbero à c Napo-
león», propiedad de la Casa Fox 
Fi lms. 
Don Laureano Mallén Feced, 
de Aliaga, ha sido autorizado pa-
ra proceder al envenenamiento de 
los animales dañinos que pululan 
por la finca de su propiedad, titu 
lada «El Soldado», sita en aquel 
término municipal. 
Por este Gabierno se aprueban 
los Estatutos de las Juntas locales 
de ganaderos de Terriente, Armi 
lias, Gea de Albarracín, Torrs 
mocha, Jabaloyas, Celia, Baeña, 
Orihuela del Tremtd d y Moscar-
dón, todas filiales de la Asocia 
ción general de ganaderos del 
Reino. 
Al ministro de la Gobernación 
se elevan copias certificadas de 
las actis de las sesiones celebra-
das por los Ayuntamientos de Ca-
landa y Montalbán en las que las 
Corporaciones municipales eli 
gieron secretarios de las mismas 
a don Julio Pelayo Mañero y don 
José Quintana Pancorvo, respec-
tivamente. 
A l Ayuntamiento de Vil le l se 
devuelve por la dirección general 
de Administración el evpediente 
pidiendo autorización para ven-
der una finca propiedad del Mu-
nicipio con el fin de construir una 
Casa cuartel de la guardia civii y 
Casa habitación para los maes-
tros, y, al afecto de que lo remita 
de nuevo en unión de la docu 
dades, poseedores de dicho pro-
ducto, declaración jurada de las 
existencias de los nitratos de que 
se trate, que posean, cuya decía 
ración ordenarán se presente den 
tro del improrrcgable p'azo de 
cuatro días a partir de la publica-
ción de la presente Circular y re 
mitirlas con el correspondiente 
resumen, los señores alcaldesa la 
Sección previncial de Economía | 
de este Gobierno, antes del día 5 
del próximo mes de diciembre. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido prchibi-
¡Ay Teodoro! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
mentación que le interesa la ex-
presada Superioridad. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SAPIG, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
S U C B S O S 
A c c i d e n t e d e a u í o -
- — m ó v i l 
Dicen de M^zaleón que el auto 
móvil número 20.945, matrícula 
de Barcelona, coi ducido por su 
dueño Francisco Mulet Campos, 
comerciante, vecino de la locali 
dad, al pasar por la plgza Mayor, 
atrepelló involuntariamente a sa 
convecino Jenaro Odena Gi l , de 
1 ñ Y T F ft n D n 11 60 8fi0Sí labra^or, soltero, cau-
Díte píisa a de q " se cS¡e! i ™ ^ de 
ta el robo, el mejor aparato, el j ̂ b o s hue£os de la parte inferior 
único que evita los robos con pa- \ tercio medio de la pierna iz-
lanquetas y llaves falsas es el i <lu^er^a» à e pronóstico reservado 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli i sç§ún el dict2men del médico que 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-!le asistió. 
ría Zgyas, 5. Teléfcno 36.667.! Del accidente se dió cuenta al 
Madrid. Juzgado. 
Hoy el tiempo ha dadoTT^i 
table cambio. E l fuerte v i e n ^ ^ 
nan te resulta molesto y sob £ 1 
ruel ciérnese una fuerte torm ! • 
que despide prolongados reu ^ 
pagos. iatn> 
Veremos a ver si San LamK 
to, abogado de los labrado^ 
cuchando el deseo de éstos i ^ 
cede para que el agua c o r r a T j 
los campos a fin de poder 
brar. 
E l día 30 del actual celebrj 
junta general la Sociedad Eco f 
mica Turolense de Amigos , 
País.. uel 
I D I O M A S . — Francés, logIév 
Italiano, Alemán: Lecciones V 
ducciones, etc. Juan Aviftó.-V 
tel Aragón.—Teruel 
Por el Ministerio de la Gobïr. 
nación se ha dictado una Realor. 
den agregando al Reglamenta íè 
Correos, en su artículo séptimo 
un párrafo en el sentido de qû  
los expedientes se poodrán de 
manifiesto a los encartados dur 
rante quince días para que pae-J 
dan defenderse. 
Por la Dirección general de 
Agricultura se ha ampliado hasta 
el 30 del corriente mes el plaza 
concedido al público y entidades 
oficiales v particulares, para soli-
citar del Servicio de Fomento dé: 
la Sericicultura e Industria seri-
cícola y sedera, la concesión gra-
tuita de plantas de morera depor-
te alto, seto y semillero. 
E l Consejo del Banco de Espa-
ña ha acordado que se establezca 
definitivamente la admisión de 
los cheques de cuenta corriente 
para abono en las de los BaDCí& 
privados y que a partir de la si-
tuación en fin del segundo semes-
tre de este año se dé a todos c#-
tacorrentistas noticia da sus sal-
dos, en vez de .requerirles 
que sean ellos quienes los comu-
niquen al Banco de España. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACIÓ 
dolor. Procedimiento españo l 
pío y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e LedesitW 
Especialista del Hospital ^ 
Eugenia en Enferniedades 
Piel, Venéreo y Sifms 
Consulta de once a una 
Alfonso I, Í6, e n t i ^ Z A K A u ^ 
JARABE F A M E L • N U LJ 
